























































































































































この、 医療機関情報マップは平成16年2月からの 今後、 更に地域医療機関や患者からの意見・要望
運用のため、 マップ使用による紹介の実数は把握で を取り入れ、 医療連携情報マップの充実を図り、 活







































































































































































































































































































































































図3 専用ラック 図4 連携医療機関ファイル
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